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FEDÁK SÁRI úrnő a népszínház kiváló művésznőjének
D E R R E C Z E N I
F o ly ó  1 7 9 ,
S z e r d á n ,  1 9 0 1 .  é v i
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérletszünet XXXV.
Szelvény- és kedvezményes-jegyeR nem érvényesek, 
márczius hó 2 7 - é n ,
FEDÁK SÁRI úrnő, a népszínház kiváló művésznőjének Mcsúfelléptéül:
Operette 3 felvonásban, 4 képben Irta: Hennequin M. Fordította: Holtai Jenő. Zenéjét szerzetté: Roger Viktor.
újságírók
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Pamela | szinészuők 
Carmen )
Fürdővendégek. Tűzoltó zenészek.
felvonás 1-ső kép Páriában, Thea





















Tánczosnők. Zászlósok. Szolgák. Pinc 
Öltözőjében a 2-ik kép Parisban a ki
Thereze ~ ------ — — Omághné.
Olympia _ — Serfózyné,
Szobaleány ------ — Sziklay Valér.
Florentine — — Bartháné,
Clerinda __ _ _ —* Antalfinó,
Marietta _ — Makr&yné^
Rosine — ----- -- — Ifj. Szathmáryné.
Oktavie ----- — — Kovács Fáni.
Margot — _ ------- — Znojemszkyné.
Egy kis leány — — — Serfőzy Ilonka,
Egy szobaleány _ ----- — Magda Eszti,
Pinczér — — ------ — Marosi 13.
Szolga — ------ ------ — Nagy J,
Színházi rendező ------- -- — Herczegh.
Színházi szolga --- — GuMes Fülftp.
Egy öreg hölgy « — — Sziklayné Sarolta.
l-ső í _ ------ — Leodvai Ö
2-ik < Habitue — ----- — Szabó Sándor,
3 ik 1 ----- ------ — Bay L.
Eugen, szobapinezér - --- — Makray.
Öltöztetőnőb. Fűrdős szolgák. Történik az első felvonás Biaritzban. A 11.
szálló társalgójában. Idő: Jelen.
Helyárafe: miiiir rendesen*
A t. ez. bérlők kéretnek helyeik megtartása iránt d. e. 10 óráig intézkedni.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 9 1!*, órakor.
Holnap, csütörtökön, márczius hó 28-án, bérlet 144. szám „C“ — Bődi Ella búcsúfelléptéül: 
.A. parasztbecsillet- Opera. Zenéjét szerzetté: Mascagni. 
Ezt megelőzi: .A. vará-ZshegecLű.. Operette 1 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Offenbach.ii o  i * ;
Péntek, márcz. 29-én, bérlet 145. szám „A“ — T. Halmi Margit búcsúfellépteül: A k a m é liá s  hölgy dráma.
Szombat, márcz. 30-án, bérlet 146. szám „B“ — Sárosi Paula búcsúfellépteül: dörög r a b s z o lg a ,  operette.
Vasárnap, márcz. 31 ón, két előadás, d. u. félbelyárakkal A  té k o z ló ,  tündóries színmű, este órakor bérletszünetben, rendes helyárakkal 
Perónyi Margit, Környei Béla és Sziklay Miklós búcsúfellépteül: N e b á n t s v i r á g  operette.
Komjáthy János,Dftbreesisi* 1901, Nyomatott & város könyvnyomdájában, — 457. *1 ^  *
^  „ v . s  , ... /     a debreczeni színház igazgatja,Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
